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AGUA y TERRITORIO
water and landscape
Dos siglos de desecación en Laguna de Fúquene (Colombia):
Impactos en la pesca artesanal
Two Centuries of Wetland Draining in Lake Fuquene (Colombia): 
Impacts on the Artisanal Fishery 
Paula K. Guerrero-García
Fundación Humedales. Bogotá, Colombia. paulakamilag@gmail.com
Resumen — Este artículo entiende la laguna de Fúquene (Colombia) como un paisaje cultural y resalta la importancia que esta adquiere para los campesinos-pesca-
dores que habitan en sus cercanías. La situación actual de la laguna se entiende como el resultado de múltiples intervenciones para su desecación que 
históricamente han procurado favorecer a la producción ganadera en detrimento de la laguna y de las formas de vida y conocimiento asociadas a ella, y 
brinda una aproximación a los impactos socioculturales de la desecación intencionada en la actividad de la pesca artesanal. 
  La investigación etnográfi ca prestó especial interés a la percepción y valoración de los cambios en el paisaje por parte de la población campesina a través 
de la revisión de fuentes históricas, entrevistas y relatos de vida que indagaron por la memoria de varias generaciones, así como por los impactos que ha 
tenido la desecación en aquellas personas que obtenían su sustento diario de ella.
Abstract — This article approaches Lake Fuquene (Colombia) as a cultural landscape and highlights its importance for peasant-fi shermen who live nearby. The 
current state of the wetland is understood as the result of multiple interventions that have historically sought to promote livestock production at the 
expense of the lake and of the ways of life and knowledge associated with it. This paper considers the socio-cultural impact of deliberate draining on 
the lives of small scale peasant-fi shermen.
  The ethnographic research paid particular attention to the perception and assessment of changes in the landscape by the peasant population surrounding 
the lake, through a review of historical sources, interviews and life stories that examined the memory of several generations while inquiring into the 
impact that wetland draining has had on the people who used to obtain their sustenance from the lake.
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